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bwqnciou oi Ln2i-bLoqncu 2OCI 2fLflCUTLG Gccjfiqiu S2bCC2 o qic CuqoMcq 2nbbjA rrcp
UJOU L}JC C0I1POLPOU MG 9LG UIqArU 10 qGCLwiuc MPGfJJCL qiIjGLCU GUOMWGIU2 ItCLLLA2 ujA pc COU2tLf1CC fJJLOr1p I,OLUJJ UJCU2 pA IOLUJfIJ uq iJTjG 2fICJJI1oM!u
rflCI(UJJ ro ou ipe VIb !1JCLA!CM2 2CC OCUJIfIJ ioo uq p uq (ICKCL uq DpA
uq COUJUJ11ULC1C 1GW MCII III IJIG VIb !UICLA!CM2 (ncjccL JO b1 r' BCLCL uq JJJ0U192
1Lu2bLcu UCnIrnLC uq tfl2 bc!bu CW 2CC LLCJJ qC1ij2 OJ 2OC!J 2I1IICIfILC uq ILfl2f
2ccouq qA&uWc 0ACL OIIJCL lAbc2 o 2OC1J Lonb2: qIGA c Cp9LCfCLtscq pA IJJOLC aocirjjA
2CTCIJIIJJC bJAGL2 iucp1qnJ LU iS10L2 uq b129 jcwboLA COIJPOLIJOU2 AC
SCCOf1UI2 M!IJJ U ACLC O J4 Lc2bouqciu2 beL C0j1p0LP0If C01JCCU1L1C W01J qic JCCA
o1 cwboi.A C0JJpOL1I01J2 p2 1C AU1C O LCSfLAGA LCCCUI 2OC!J OLJ1U2 uq LICp
uJcwpGL2--uo CACU LCfLO2bCCI!AC 9CCOfIUI2 MonJq pG Lcq!JA AJJpJC III COUI121 OflL 2lfIqA
2ILflCIIILC MEqJIIJ IPC LOf1b PCfl2C tpc 0L!!U O, 1}JC LOflb bLG-q1C2 uA O, 1JJC CJ1LLCUI
qi,cnJ II, ilOf iWb022JpjC 10 WG2flLG 2CbL1GJA ,LOW COIJ2ILrICIIOU oi, 11GM Lfl21-bLoqflciu
iu urnuA 2c-Lonb2 IPC cnqouictu o Lf121-bL0qflC!U 2OC1I 2ILflCIflLC oiqq pc
2 1,fIUC1JOUIII b oi, pc qcdncA o, ipc bLc-Gxi21!u 2OC!j 2ILI1CUILC HI bwqnciu 11fl21
IjJC CLCG 10 MpCjJ f1JCA M!II ,0LW 11CM 2OC1 21L1ICIf1LG 10 bLOqnCC 111121 qnLu COI1P0L11OU
UJOU 1JJCWCL2 04, 2CICU4JC C0JIpOLIJOU OflL p2!C L11WC1J1 !2 1p12: 2C!Cu11212 qL4,4,GL Lu
JJJ12 GUOMWC1U urnA pe 2I14,CCU1 o bLoAiqc Lui1rj nLqucc 4,OL jociou o4, bLolcel LCUILU2
qic cuqoiq 2rIbbJA o uJI21-bLoqnCu 20C!I 21L11CWLC A!JPIG 9T 1PC pciuu!u 04, bLo)ccf
OU 4,L1JJJU ELA!U QO4,WU JotY MC " IP!'JJ ° fP! !11!1!1 JCAQJ 04,111121 92 qnc 10
2IL11CI11LG (on pscjconuq cxbGc1uciC2 VJ4,LG 2CP11IS JOVO-3O uq L4,IJJCG !OQ JOO-
1pC t1J!fJJ JCACJ 04, 111121 HI COJIP0L1!0U 12 qCIcLwIUcq pA IPC bLC-Gx!21iu 2ocIJ
bLOqnC1U 2OC!I 2ILIICUILC
cuqocq 2ITbbJA uq 1C dnu1I1A qcuJ9uqcq Mplcp 12 jjjcq pA ucMJA COU21LflCfG 111121-b3l3biano3  315  aiaIsns  bris  sisb  rf3idw  niiub  boii3q  'w  3v1w13x3"  b3bn3ix3  iq 
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fIOfflfflO3  315313  01  2m531  i33o1q  noms  anoits!31  1sf3!1o3  nfqot3v3b  as  rbua  ,anoiIsl8l 
b3ILso  313ff  w3a!3)  aif1i1  320±  l3vo  aiflnoo  lo  noiiuIoe3l  iia  bns  aidgii  13v0  In3anoo 
-31  3±  lo  rtsq  3d  Sffl  2325d  tsmiolni  bits  Ismiol  i11o8  .(ô8Q1  i1ou  i2u1i  b3asd-2axnq 
noiismi&1  .iairii  W311  lo  110113u112n03  151302  3111  lo  nsq  3d  sm  oats  bits  latfli  lo  13v31  flu12iX3 
nOi13u1ieno3  ;3niluoi  iud  31di22oq  '1no  ion  al  1o313r1i  1u1oin1a  151302  f1i3ubo1q-i21rIi  lo 
.3no5  tol  a3iiiviios  13±0  lo  o3riq  3(11  is  awo  13v3w0f1 
13115  31u13u112  151302  gni3ubrnq-laull  lo  abnbl  1n313Thb  isill  &11U225  01  3IcfsnOas3l  ai  II 
315  3rfj  isdi  bits  b3vIovni  21  3n13m  nornmoo  s  isth  oa  ,asw  islimia  [ii  iauil  lo  lituorns  3111 
311J131J112  15i302  ni3IJbo1q-i2Lfli  lo  flOii3LrIi2nOO  1ioo  b3IJLS  3Vf3f1  3W  aA  .3ViiibbS  IIE13fI3 
13r1if1  rliiw  anoilsiodslloo  ff01  01  13131q  21211113132  Isup3  3213  us  auth  bns  livi13s  '1i203  s  al 
ol  bn3i  2121111313201d  31qffIsx3  io1  .12U11  a3OubOlq  iS±  311J13U112  lsiooa  lo  aifl3fflWObfl3  1iiini 
10  3uIsv  b3i33qx3  3(11  noifw  a3ilEbnuod  lsnoi1ssinsio  113±  niilIiw  01  anoiisiodslloo  iiif1  limil 
3vIovni  oats  233101(3  rbua  iufi  .(QQ  I  gn3  bits  13W31H  C116U  13A3IJ)  f1if1  2i  33(13132  3(11 
ion  ol  11012133b  s  bits  noiisinio  3S2  3(11  ill  3d  I  Is  ion  sm  brlnotl3q  ia3d  orli  331112  21203 
orfi  flio  grulit  2  11s1n3  sm  ai33o1q  23i21fqo3g  10  33113132  335q2  lOlSifi  3±  lo  3110  (Ii  3isqi3irlsq 
".nwo1  flu  3ff1S  Ino" 
Jud  aiaoo  3±  noqu  lath  Ion  abnsq3b  31U131J112  1S1302  gfli3ubolq-iauit  iol  bnsrn3b  311T 
135  01  quoig  3(11  o  al3dm3m  iol  a3innulloqqo  bits  23v1i1133n1  3(11  rfiod  noqu  oafs 
01  oub  31qmsx3  iol  1Is3ii2inunoqqo  135  01  b3a5313n1  316  23vi11133f11  3111  aA  .1ls3i1ainufloqqo 
2!  31u13u112  Isiooa  gnioubolq-lauli  310ffl  b3oubo1q  3d  01  33113132  3(11  lo  31115V  b3133qx3  l3flgifI 
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bwqnciuOC!J 2tLIICUTLG 2bGdlljc to bI4!cn1 ccuttjc coJJpoLt!ou jpi2 woqGJGxbjnu2
MG IJOM OLWflJtG OL poLt-buoq woqcj o q-pocC0UfLACf0Uo tLfl2t-
JJJC vOqi
IIJOLUrnUOU ou tpc iu2ILnwcut OL. qiLcct C0IIPOLtI0IJ Mt tp bL!UCbJ IUG29t0L
tpc qw pcn tpcAuot pc to !ntcI.bI.€t t sqcdntGA lu tpc pcucc oi qctcq
njjA2cbcp1VbbLobL!p!1!tA wAe JJOMCACL GCLG2C U OIpCL 2CCUti2t LG IJOt pjc to n
WICG CJC9L JJOCtOU L11JC qqcnjt GCfI2C !UAG WCIJt2 P' IPG b12 9LG 2OUJGt!111C2 IJOt
ic,cj o qt cowbfwGuwJtst!ou vJO jG22 COIJJIJJOLJJA pip JGAGJ2 O cooLquJttou urnA
2CIGUCG uq 2prb u oc€uoLbpA (cobp?c2y OIJJGt!UJG2 &LC UOt pjc to bLoAqc tpc wc
tjrnt LGdnJLG woi.c cooLqnrnIJoIY ncp n o, 2pLcq P!C!G icjnqu 2bcccLU rn 2bc
11JCLGSGMjJGU J p9/G CCGfl to OtpCL?1 qt !U 1JC 1JOLUJJ COJ1L2G oi tp bLolcct: bLOlGCI2
MUJJIU tJJG COJJspOLt!OU uq pA tP0 ! tjJG MIqGL 2CiUtUjC CowuJrnJrtA VbbLObL!P!1!O
t2J( qcfcLwiuc pOM bbLObLJpjG pG CLGIJCG piu qou i pA OfJJGL ciGutit potp pA tpoc
qctcLuJiu1u OT, tJJG qcuuq 0L tLn2t-bLoqncu ocj 2tLflcfnLG pc UtflLG o tG 2crGutujc
c2iqc2 !UCGUt!AG2 obboLtnu!t!c OL ObbOLUIIJ!2tlC pGpAIOL " P " !Wb0LWUt
GO! 1POLtJOU
JU OUG COJJpOL Oif t}JG qGLC O 2flCCC22 pJqctGq pA AGLA GLJA LGflJt optrucq pA tpt
2UJL OL flCCGfl1JJ JCGA 2CIGIJP2t2 LGe tPG WOfl1Jt O LG2OflLCC2 AIJpjc OL tp€ 2CiGUCC 9uqe
9!POITt LPC IIICGIA i1nc o pc 2cIcucc to G bLOqrICCq pA tpC CO1jPOLflOU pcq ou poii
LC LGtGL MG uq U OI1L IJ9JAV2 OI tJJC !UtCLAICM tL1J2CL!b12 tpt Gxbccttiou2 OLW jA
obbor.ului2uc pGJrnAIOL 9LG piJJcL uq GCfl2G JJG J022C2 to tpc C!CIJtt mpoc tL11f I pfl2Gq
qcwuqcq potp pccn uA cu wonut bLoqnc JG tLflt 2UGC tpc to OWGL oTo
cxccb pc uJLiuj C02t CflLAG CH 2pcq }JoL!SouI1A ?tpGqiccuCc u !uU
fpJ2 fO &IJOfJJGL COjJpOL1IOU MP!CP 2fLI M!fP !U!f!1 GUOMUJGUf J" pAGLAfpIIJ 12 fJJG2IJJC
pGGq GLC Cr ffj!1UTfJJfifOLi!IJfG2 1LOW fJJG IOM !'fJ UqOMWGJf E' C0WbG
CO1J2fLJ1CfG 91L!2!IJ C02f iuqicfcq f LcbLOqr1Ciu c uJL1IJJ co crn.ic LOW LinLc
LGJ1IAGJA JOM iu!fi} cuqoujciu p': qqwoiij un-bLoqnciu 2OC1J fU1CWLG CS1J pG
fG oj dn&1UJ12 O fLfI -bLOqflCpJ 2OCJ9J fLIC1flLC COU2iqCL UL2f COJJpOLfIOU Mifp
fpc IJJ9LJUJ C021 CfILAG O COIl WICUqqifoIJj 2tLfICWLG fO qc2cLpc fpc C02f COUqIfJOIJ2 OL
P' hiI1LG 4 MG Cowp!uc tpc iUiiij ciiqowcui Oi 1Lf12f-bLOqflCiU 2OC1J 2fLfICWLG MIflJ
pjjiu qcwuq pcIoM) Je nnwcqIOLGxbo2inouI cowcujcucc oujA
woic cccic fLfI2f-bLoqncJu 2OCi 2fLfICUILG JL2t flUG9lJA L2IJ urni usj cot (uq
COIJ2fLfICf1IJ fJJG 2OCiJ 2fLflCffTLG M cxbJ1cifJ? 2flWG fp f2J-oucufcq Lonb2 M!jJ qobt
CLJ pe pq OlfiA pA fl2U 1C22 uq I jGCf!AG WGSU2 LG1JAG fO pc UWG LGdIIILCq iu
CLGfGq iucc fJJG Jcs2f Gxbcu2iAc WGfpOq2 o CLGfiIJ lifl2f ijj pe CO2GIJ UL2f uq WOLG WT
C02f CI1LAG jspcjcq C fO fJJG JGfj O x. JJJC UJLUJ C02f MiJj LI2G fG WOLG 2OCfflI 2fLI1CIfILG 12
JpG fOW' C02f O1 CLGf!JJ UA WOI1Uf x o 2OCj 2fLflCUILC !2 ffI2 fJJG LG nuqcL fpc UJ9L1IrnJ
fliJif O 2OC!I 2fLfICIflLG AGU fJJf fpc UJO11Uf OIl fJJC JJOLIOUWJ JJ2 JLcqA pccu CLGfcq•8
bwqnciu uim) uq fJJC AGLf!CJ XJ2 WG2IILG2 fJJC UUJL1UJ CO2fM O CLG1iU OUG qquiou
CLGfG (MpGLG fpc WGfL1C 12 fJJOfIJU O 2 bLoboLpousj fO G 2fLflCfflLG2 GjGCf!AGuG22
bwqncw 2OC1j 2fLflCUTLC JJJG JJOLIOUfJ X!2 WG2fTLG2 fJJG WOflUf O 2OCiJ 2ILJICWLC
LinLc 2JccfcpG2 fpc C02f couqifiou2 nuqcLJAiu CLGf1OU o 9qqifiousJ nu1 o iuiai-
cL1POLfJOU
qic cOjJpOLfiOU IJJG C02t O1 2OCIJ COU2fLflCIJOU uq fJJG qcuuq IOL fLII2f 2bGCIIJC fo qc
20C191 COU2pJ1C1OU O fu12-bLOqrrciu 2OC1I ZPMCUTLG IU fGLW2 O1 qIc iU!flHJ O IJJ12f illIT
tcuq to pe coueincteq nb to ipe dnutitA O'- 2!IJJ!IL1A tPG cdn!J!pL!nw iow dr1ut!tA 6H OL
rnu we PCUGUI2 OL qqitiouj COCWJ COUCtLflCt!0IY 1PtLflCi—bLQqflCiuCOCiJ 2iLI1CWLG MiJJ
tpu we eocitcq qqipouj pcuer vi suA boiut to we Lipi o )wecoete LC LGtCL
CflLACt uA boiut to tpe jctoO tV COCi o COIJCtLflCi!IlI!iiJ WOLC 2iLflCtflLG IC JCC2
coJJpOI 911011 M1JJ pe qeteuiueq pA tPG !IJtCLCGCtIOU O we qeurnuq CflLAG D 'nIp we coet
IPC CdfluIipL!flhJJ towj dnuptA 6 o tLnet-bLoqncu 2OCIJ CILf!CtfTLG OL JOM-GuqoMmeut
LGqA CX!CtC tLOfl CIJ0MWGIJi OL COIJCtLflC1O1J tpc JGCC MJ pe iJJG AJflG O OUG UJOLC nu!1
CILI1CIIILC ACL2flC U? dTIIJUtA (]CUGLJJA tpc WOLG tLnei-bLOqnCu 2OC 2tLFICUILG MP!CJJ
tGLWC o cxbecieq AJflG o tpe tLfl2f bLoqnceq) oi ouc qqto1rnJ null 0 tLnet-bLoqnciu cods!
bLoqndiu cocisj CILflCtflLC in L1nLGjpic qeuJsuq CI1LAG botc tile wsiusj pcueui: (!u
nJicLSctJou oi Ipece coet couqliioIJ2 'nip tpe qcwsuq CI1LAG OT IJJC COJJSPOLSIJOIJ OL tLflct-
JJJG GdnippLiflW tOWJ SlJJOflTJt O tLfl2t-bLO(JfIC!1J COCISI CILfiCIJILC IC qeteLUJiIJGq pA tile
011 Ol5J 2CIGIJJC bLoqndliAuA O tpe COJispOLsl!OIJ tu tile JOUR L111J
bLoqnctintA mpicp .c exbecteq tO pe cou.ibeucsteq jOL Lu peiieijcisj GGCtC o tLJICi bLoqnciJou
OtCL SCtIAUJCC OLGO1JG in otpe MOL2 se s tewboLsA Lcqnctiou iu OflJGL Jciuqc oj
iJCCC 10 COIJCILI1CI tLn2t-bLoqnduJ 2tLflCtflLC !UtGLUSJIA JJJC COCt CU pG tjioiipt O IL! tGLUJC Oj
cou2uiciou o 2OCi5 2IL11CWLG pnt 5??fUJJG tIJSt tJJG bL!w51.A coet c we tune rn.iq sucutiou it
MC qo not qe LtPGL 111 OfT. susjAcie GLG mitp qiLedt WC2flLG2 oj we coct o
coJJSpoLStiOu ipsu OL we pp-cuqoweni coJJspoLsliou Icr(O) AGLCIIC cH(O) OL boini e
one sqqijious nu!i oi tLn2t-bwqnCu COC!5J CiLfICtfILC MJ JG P!J1eL OL we
o iLnci-bLoqnciu cocis CtLflCUILG iuit!5J cuqowcut bjne couelLncteq jpe uJsLiuj coct o
GU0MWGUl? o p.ri2t-bT.oqncn aoc!sl 2tLJICtIILC 0H - couciqeL suA towj drisutitA O'3
CIILAG OL tLuT2t-bLOqflCiJJ 2OC1J 2ILfICtI1LG HGLG MG MIII G cowb9uu tMO COJJSpOLt1OU2
COIJ2tLI1CtIOU LG cOwpiuGqePGOLG M!tjJ tile !U!t!1 GJJOMUJGUt F to op Will fJJG U.WLLUJ C02t
bwqncu 2oC!l 2tLIICIflLG lIttI !1 E1fILG Q jPGLG tpG C02t COIJqit!0u2 o 2ociJ
MiJJ 12o p/c bLcqicwpJe c1ccl2 OU tJJG tOWJ uq 2OCiJJA-COIJ2tLfICtcq dn9uhitic2 O tLlT2t-
D!U2LGIJCG2 HI tJJG COJpOLtiOIJ-2bGCiC qcuJiq I,OL tLfI2t-bLoqncu 2ociJ 2ILfICtflLG
DU.GLGUCG2 ill DGUIIJ1 1OL jLn2t-LoqnCiu OC!J PJ1CU1LG
iLr12t-bLoqr1Ciu 2OCiJ 2tLITCtJ1LG MitpOflt IlOL1U 112 pGIJGit2
x to tpc et o pift tpi w&? 2IwbJA LCUGCt tpc 2cicIu1212 cowbJiu12 pont tpc co o
OAGLp1fLGnCLtTt1OIJ Ol J4'jy --tJJ9tIJIG qewuq CIILAG UJA JrnAG iUtGL2GctGq tJJG POLIOUWJ
GM oi tJJG ISIGL 2bcc GXbGLIWGIJ12e tGLG 12 2OIJJG cAiqducc --!uIpG OLW o Libiu pont tpe
mpicp MG bLeqict lb 2OCJ COIJ2tLfICtIOIJ Oj qqtJO1rn tLn2t-bLoqnc1u 20Ci9J 2fLI1CtJ1LG11J
JIUGL2GCtG tJJG POLLOUWJ x!2 to tpc JCt OI F --tJJGIJMG MO11J pc CoLuci. 2OJfltiOU ill
bLoqnciu 2bCJJ 2tL(TCUTLG J tile !UtGL2GCt!OIJ MGLG JOMCL --OLiuqccq tJJG qcwuq CflI.AG
LGtGL tpLJ luG 1JJL!UI C021 Ol 2OCJ cou2tLnct!ou O tpG JL2I qqittoIrnj fHJit O tIJT2t-
bLoqrIciu 0J tLCWL CL022G2 t1J ACLi1CJ I!UG t F(tpciUit!J CUqOMUJCIJt) t peipt
E113LG (iiq LIfILG pG!OM) MG 2flWG tpt tPG qcurnuq CIILAG 1OL tLfI2t-
cnLAcEr2o6rEr >OHH.
tJI1J JoM-duqoMwcul COJ!P0LtJ0U2 2JIJCG-6rJ2 1C22 tJJSU tile pOL!OIJWJ 2J11g !U tile C02t
(p) HOMG,GLe tPG SUJOflIJt Ol tLfl2t-bLOqfIdHJ 2OC1J 2tUICtfILG COU?tLflCtG J2 1G22 OL tIJG pJJJ-
2OCJI 21]JICtfILG !2 bLcqictcq tO C P!PGL OL tJJG pip-GuqomuJGut COJJpOLt!OU2 (6H >61).
!Wb0IW1Jt COUCJI1210U2 CU pG LMU ow tJJG Lbp: ()IpeiOWJ dnutitA o an2t-bLoqnciu
P!P-GUq0MWdUt COJpOLt1OU 12 qctcLwiucq p? tJJG IUtGL2GCIIOU OJ CH iq D tCi'ILLCUI bbGL LOL CXJJJbJC MC M!II 2CC fJJ 2CIJCC O 2JJLCc 20c JJSflOU MJJCLC
moriq AC o CUCLJ!SC JJ coIJ2qCLpJA !IJ MA2 c pcAouq2cobc o qJC
o ocj couwciou o Ln2-bLoqncu 2OCIJ 2IUICUILC OL 2 U €UIJLC bLoC22!oif MC
MC fJJIIJJC O JOUCL-tCLUi OIJOiIJ COI!POLUOIJ OL 2CLIC2 O CoJjpoLiou2 OL UJOLC CUCLJIA
MP!IC fpi2 J2 CUCLJ1? bbLobLiC JOL pC 2C!CIU!UC COIIPOLf!OU? MC SLC cou2iqCLu MJJCU
vUJOLC2iIJ!UCIJl J!111!W!0U O }JC woqcj !2 I2 2!U1iOUJ OL 2pOLt-bcLioq UWLC
CflJCL CuqoMcq 2nbbJA o1 OL qcurnuq OL p.n2-bLoqnduJ 2OC1 2linctnLC
CCJOU JIJ MJJCLC MC CWWLC fC COCJCIQU2 011 WQ2flLC2 01 IJIIWRCL 01 !L!PJC2CUIJ
tpcA LC Iii 0TJ2C1WJ qILCCPOU2e bi.ut 110 LCJ bLopJGw Iii OJ1L GWb1L!CJ uJA212 111
CUU0f COIJJG fOqCfJJJIIC buou fpC0LCf1Cj bLGqicLJou 011 fC C1JCC2 0 1IJCLCUCC2 MCLG
CJJ0MUJC1Jf0OL qcurnuq OL fLfr2f-bLoqnc1u 20C!J2fLIICUILC/JJJJC fpI2 UJCLJ2 ff MC
oCOI1L2CCOJJpOLf101J2 fAB!CJjA qujCL 011 WOLC f1J 2!1JJC Cf0L CCfIU
Of1J1fjCSfiOLJ2 fO fjJC OqCJ
M!JJ pc p!pCL 10L fJJC pip-qCuJuq C2C (OH uq OH -E>0"-
2CCfJJ9T qic dn1u!1iC2 0 0f fOfJ uq 2ociJJA-cou2fLncfGq fLfl2f-bLOqflC1J 2OC1j 2fLI'ICUTLC
CdrnppLrnw boiu L uq 0L fC JOM- uq p1p-qC1Jrnuq COJJpOLfioU2 LC2bCcfiACJA MC
copoi.iow jpl2 12 iuqiccq pA tpc pc DR J1G2 0 fpc L1]U 0 Dr UI EiflLC Q 111
fU12-bL0qf1C!U 20CJ 2fL11CP1LG IJJOLC M!II G qG2LCq 0L fJJC P!P-AJflG fJJU OL fC jOM-AJfIC
2CICUU22 C(bCCf fJJffpcA&AC IJJOLQ fO bLofGcr JJJCIJ0LIJA IACU C02f O OIJG UJOLC flUif 0
CXbGCf€q A1flC 04 fJJC 2C!CUCC fO C qCLACq 20 fLfl2f M!11 C UJOLC IUJb0LfUf MjJCLC qJC
fjJO2C qicLdUCC2 011 fJJC Cdf1ppLr1W 2nbbo2c IJJ9f fP COJ!SP0Lf101J2 ftICL 111 fCLIJJ2 0J fC
MpICp LC IqCufic9' !U CIJqOMWCUf pnf qqj5L !U qcurnuq Couqu!0112 fO qCfCLWJIJC fJJC CCC1 O1snoiiibb  rfi  id  taum  anoii1odE11oo  tsth  3iIqcrn  n0itEsi1si3q2-013  anoiisiodsI1o 
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1UtCLUt!0UJ 2fTIJ-ELtJJEXb,OLGL2bCG DC UCq O LCOJAC 2bgcc-liuJc1wp!nJt!G!UUJUZC to ouc-atcjjtc CXW!1mt!0U2 O tJJG
CI!Wt0I0 bL0lCCt (I2ccb) cbtnLc cjoriq CJJLCtCLI2IJC JU2t joprj Ct 01 pcJcLorwq2
IUtGLUt!OUJ tcJJitC jonq wbjcq uq bLocCcq cjonq-Lsqwt!oucqpccuq nuqcq J0L!tPW qcAcjobwcut to
(012b5) O1￿Ib MJJ0 MOU tpc MLCGM !U optiuiu ICC COLC uibjc UL2t lflat 3 Ic!I0wClL2 SMA
QLCCUjU i pCCt bLo1Ct CU. DL!II ICC COLC tO 301yJUJCtCI2!IJ tC!CL COJIPOLtIAC Miip I1LObCU conutctht
2bsCC VcucA (E2v) bcccLij bncq M!tJJIU OO I(!J0WCtGL O tJJC COWCt UflC1Cf1 eiono 2bcC DUCq to tnqA HI1ICA2 COLt I1flCtflLC COWbO!t!OIJ rniq CUAILO1JUJCIJt Ef110bU
[HEV0S]) to i.owt juto pc tcjccobc 10Cf12
V2tL0bPX2!C1I OpCLAOLA ucq M!fp I aC-LEA t€JC2CObC uq O(IL IU2tLIIUJCIJt2 O A9QUIJ LCOJJ1tIOI2 IJq 2CU2tiqtC2
E1WLFIW (ccouq H!P EUCLA 2bcc opwIuCq qw 0u 2!IJiUCIJt xCq Z-L9A 2OnLcC pA qC2IUIIJ uq prnqu 2bcCcLij
r' j(oDbJ)
OCIJ DL!II!U LOLW OCCIJ 1￿GtL!CAC2 COLC2 JLOW tJJC OCCU IJOOL fC J CbJOLQq V tLJ12 OCt 99U!CL
JçCUCCIJOU bLOUJPJ (cocolb) bLoUJJu
C0U0Lt!flW OL C0Ut11W! CU. EX&UJIUC np-2nLcC COjOA ii qbtiou O COWUJCLCISJ tCC1JUOJOA O CUJC LCUCCtIOIJ
tpc wsuCtobpcLC tpC VIJJCLICIJ 2bcccI.qt ttcwbtcq to qctcct tpc LCJCCq iou
onf2iqc c9Lfp2 wuctobpcLC uq t.cjC€q tL&CCL !0U !UtO tJJC 20J91. M!uq MJJIJC Ju2Jqc
jLCCL EXbCLIIJJCJJt (vhIF) csij toctpcL /Itp i cowbjcwcuwi.A ct oi iI2tLnuJGUI2 Oil IJJC RLIP2JJ 2bIcCCL1j oLpitcq
Cf JAG tuCtobpcLic bLtICJc 2bccc JJJLGG thcGcLsij bcLoLmCq cooLq!u&tCq flucfIou2 MItJJ OUG UOtJJCL JJJC OCLUIJ 2bgCC-
EXbGL!WGut 1JIJJC (,cLoIJAw) VLC DCCLJbt!OIJ
b!flLC J2CJCUfft!C COIJ1OLt!OU ! 2bCG 2C!GIJCC uq cobpAic 2G1GCt1 OL VWCL!U 1U2t!ttUG O bPA!C bL01CCfwoic:2b9cc =2bfc cicucc cu.=JInOL JGctoUic2 ()CCU =OCCUOLbJJA QGobpA2Jc =C\L +occzr
EXb!W€Ut (MocE) occiJ uq 'v iuq!u ()CiY
JoLJq CGUC!LCflIIU!OU OCGUA4GZflLUJGiJtO MOLj OCCU C1LCIIJ1JOIJ OCiI21U Oh & JJAqLOL&bJJic nucA oj tpc j&cqjc
uJao-acsJc cqqIc2 tp&t acb&wtc LOW tJJCcYR2tLW o GtGLIJ fl2 co&ar
MLUJ COLG IQU (Mcg) ocu vinitbic 2pib2MfIp 2&tcjptc tL&cJcJu &J2O to cooLqiu&tc &wbJc2 LQbC&tcqJA o aGjcctcq
p&q to cooqiuuc q&w-wciu Cfl2G ii p°ttq to & i1JJG 2CU bj&qouw
b&cGcL&tj to tpc ucxv o, rcu czbcuwcut tc&w2e 4Cfl2 ou onL iuuiwcut tC&W2 tp&t
bj&uci.A COIJ4fflJTL&UOU JU MJJCp tpc L&AIWt1OU o ccp b19uct cuq to poot tpc
2b&c DC21UGq to coct bj&uciA q&w iwo !utcI.b&ucw1A 2b&ccL&J tooc &qA&uwc o & L9LC
EXbGL!WCUt (bviciaIErD) bLcqctcq OL LG&tGL buoL to bMqNq i.tpdn&jc q!q hot occnu
bLJ(f E&itpdn&Jcc LcqiCtiOUCU. DGUG to &cdnn q&w ou cobpA2ic&J G/cut &uq bi.oc2 bLcc€qiu &u c&i.tpdn&jcc
(mE) M!fJJ fl1fljç&uq E2V
IUtCLUf!0U&J fljtL&MOjt EXbJ0LCL b&cc tG1II1G !U GOALJCpLOUO11 OLpif obL&fiu &2 &U nJtLSAIOJGt 92tLOIJOW!CJ OpciJ&tOLA1O!Ut
1.OL 2C1UJOIOA (I1￿i2) uioLj (cJ2J,1) &uq & Jcuqiu bLoLsw OL boLwpjG qt&j ?CUJOUJCtGL2 (McpcJcL joo
IucoLboL&tGq gcc9LCp IIJt!tfltCU. D!It&I tGCJJIJOJOA po&q p&uq &CCG OL &c&qGwic C!2UJOJO!2t2 /& tpG jop&j 2c12w1c(E!upcL j)
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